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– пересмотреть порядок налогообложения страховых выплат, получаемых страховате-
лями в связи со страховыми случаями.
Как видим, правительство пытается понять ситуацию на рынке страховых услуг, пере-
нимает зарубежный опыт в данной сфере, ставит на первое место интересы государства, 
но не забывает и про интересы страховых организаций; привносит новшества в законода-
тельные акты по вопросам страхования. Все это способствует становлению страхования в 
Республике Беларусь. 
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Инфраструктура (от лат. infra – ниже, под и structura – строение, расположение) – 
в теории рынка: комплекс рыночных институтов, обеспечивающих взаимосвязь основных 
макроэкономических потоков [1].
«Инфраструктура рынка недвижимости представляет собой вспомогательные, техноло-
гические, организационные, экономические и другие процессы, влияющие на создание и по-
требление полезных свойств объектов недвижимости, их распределение в рыночной среде». 
[2, с. 97]. Он формируется совместными усилиями институциональных и профессиональных 
участников рынка. Уровни инфраструктуры различны: макроуровень, региональный, ло-
кальный, объектный. Условно выделяют четыре механизма деятельности участников рынка 
недвижимости в формировании и развитии инфраструктуры рынка: социальный, макроры-
ночный, инженерно-технологический, психолого-поведенческий [2, c. 98].
Принято считать, что организованные рыночные отношения в сфере недвижимости 
начались именно в Великобритании во времена феодальной системы. Землевладение было 
ключевым моментом феодального устоя, земля была основным показателем богатства и со-
стояния. Со временем отношения на рынке недвижимости Великобритании были «импор-
тированы» в колонии, где постепенно реформировались и преобразовывались. Великобри-
тания является высокоразвитой и независимой страной, занимает одно из ведущих мест по 
производительности и уровню конкурентоспособности среди развитых стран. По сегодняш-
ний день Великобритания является одним из бесспорных лидеров высокоразвитой инфра-
структуры и отношений на рынке недвижимости. 
Благодаря богатому опыту и развитому рыночному регулированию деятельности в сфе-
ре недвижимости профессиональные отношения среди участников рынка достигли высокого 
уровня. Наряду с государственным регулированием, в Великобритании значительное пред-
почтение отдается саморегулированию. Существует множество различных организаций, 
координирующих деятельность на рынке недвижимости Великобритании. Стоит выделить 
RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors – Королевский Институт привилегированных 
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землемеров, который координирует деятельность оценщиков, агентов, консультантов, ана-
литиков, информационных агентств), за последние два десятилетия это объединение приоб-
рело статус международного, и ERES (European Real Estate Society – Европейское Общество 
Недвижимости). 
Организованный рынок недвижимости Беларуси сравнительно молод и нуждается 
в дальнейшем развитии, его зарождение можно датировать с момента принятия Закона 
«О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь» в 1992 г. Попытки организовать 
рынок непосредственно участниками имели место, были созданы БГН (Белорусская гильдия 
специалистов по недвижимости), Белорусская ассоциация «Недвижимость», однако, в связи 
с некоторыми преобразованиями рынка, они потеряли свою силу. На основе опыта развития 
рынка недвижимости Великобритании участники белорусского рынка могли бы его улуч-
шить и существенно преобразовать, сделать более функциональным и дееспособным. Не-
развитость инфраструктуры рынка является одним из барьеров для расширения рыночных 
отношений. В улучшении инфраструктуры можно предпринять следующие шаги на рынке 
недвижимости Республики Беларусь:
1. Усовершенствование нормативно-правовой базы с привлечением участников рынка, 
в частности ценового регулирования на рынке недвижимости, регулирования риэлтерской 
и оценочной деятельности. 
2. Создание специализированныых общественных и коммерческих институтов управле-
ния развитием рынка недвижимости и общественного контроля за соблюдение прав и инте-
ресов на рынке недвижимости.
3. Развитие эталонных технологий профессиональной деятельности, разработка про-
фессиональных норм и стандартов взаимоотношений участников рынка недвижимости.
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Если проводить анализ и сравнивать уровень развития государственного регулирования 
в сфере коммерческой недвижимости в Беларуси и Российской Федерации, то следует сде-
лать вывод о том, что для нашей страны еще характерна дисперсная организация управления 
данным сектором. Прежде всего это объясняется тем, что достаточно длительный период 
времени в Беларуси отсутствовала практика возведения и строительства новой коммерче-
ской недвижимости. 
